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Abstrak  : Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi sistem 
pemesanan bahan persediaan yang ada pada Restoran California Fried Chicken (CFC) 
Palembang dimana rancangan aplikasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang 
ada pada California Fried Chicken (CFC) dibidang pemesanan bahan persediaan, aplikasi ini 
juga dapat membantu mempermudah karyawan dalam melakukan proses kegiatan pengelolaan 
pemesanan di California Fried Chicken (CFC) Palembang. Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan sistem aplikasi ini adalah metodologi iterasi dengan menggunakan metodologi 
identifikasi masalah, observasi, wawancara. Dengan penerapan sistem komputerisasi dapat 
memberikan kemudahan dalam merealisasikan aktifitas kerja karyawan secara efektif dan 
efesien. 
 




 Abstract : The purpose of this thesis is to design a booking system application 
materials existing inventory at the restaurant California Fried Chicken (CFC) Palembang 
where the design of this application serves to meet the needs of existing systems in California 
Fried Chicken (CFC) in the field of material ordering supplies, this application also can help 
facilitate employees in the process of booking management activities in California Fried 
Chicken (CFC) Palembang. The methodology used in this application system development is 
iterative methodology using the methodology of problem identification, observation, interviews. 
With the implementation of a computerized system to provide ease in realizing employee 
activities effectively and efficiently.  
 





erkembangan bisnis kuliner di Indonesia sudah sangat maju, berbagai macam tipe 
rumah makan mulai dari tempat yang hanya sekedar untuk menikmati makanan 
rumahan dengan menu sederhana hingga rumah makan mewah yang menyajikan berbagai 
macam menu unik dan mewah bertaraf internasional akan mudah ditemui terutama di kota 
Palembang. Diantara berbagai macam rumah makan yang ada, rumah makan yang paling 
banyak diminati baik dari kalangan anak-anak hingga orang tua adalah rumah makan cepat saji 
(fast food). Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju, demikian dengan rumah makan 
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cepat saji yang bertaraf internasional yang pastinya membutuhkan teknologi dalam proses 
pembuatan hingga pemesanan (order).  
Perusahaan PT Pioneerindo gourmet international, tbk salah satu perusahaan yang 
memperkenalkan konsep restoran cepat saji berbahan dasar ayam melalui merek dagang 
California Pioneer Chicken. Perusahaan telah berhasil menarik minat publik dengan produk dan 
layanan berkualitas dan berhasil  menjadikan sajian ayam goreng sebagai usaha makanan cepat 
saji di Indonesia. Perusahaan ini mempunyai 7 store California Fried Chicken (CFC) di kota 
Palembang. Sistem yang digunakan PT Pioneerindo gourmet international, tbk yang dipakai 
oleh beberapa store dalam proses pemesanan bahan persediaan masih menggunakan FRS (Form 
Request) yaitu formulir pemesanan bahan persediaan dengan cara mengisi formulir untuk 
memesan bahan persediaan, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pemesanan. 
Untuk itu kami ingin membuat aplikasi web yang dapat membantu dalam proses pemesanan 
bahan persediaan. 
Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis ingin memberikan solusi untuk 
mengatasi masalah yang ada agar dapat membantu dalam proses pemesanan bahan persediaan, 
Sehingga penulis tertarik untuk membuat “APLIKASI PEMESANAN BAHAN 
PERSEDIAAN STORE CALIFORNIA FRIED CHICKEN (CFC) WILAYAH KOTA 
PALEMBANG PADA PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, TBK 
CABANG PALEMBANG BERBASIS WEBSITE ” 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Landasan Teori 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 
tertentu.[2] 
 
2.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk 
pengembangan suatu sistem informasi.[2] 
 
2.2.1 Metodologi (Iterative) 
Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya dapat 
dikerjakan secara berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat kesalahan tersebut. 
Tahapan-tahapan yang terdapat pada metode iterative adalah sebagai berikut. 
1. Tahap Perencanaan 
Tahap Perencanaan sistem menentukan lingkup, tujuan, jadwal dan 
anggaran proyek yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan 
yang di refresentasikan oleh proyek.[4] 
Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama, 
adalah sebagai berikut.[2] 
a. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana 
sistem. 
b. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan 
oleh komite pengaruh. 
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2. Tahap Analisis 
Tahap analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
ke dalam bagian-bagian komponen nya dengan maksud untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.[2] 
3. Tahap Perancangan 
Tahap Perancangan dapat diartikan sebagai berikut. 
a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 
b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 
c. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 
d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 
e. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dari beberapan elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 
yang utuh dan berfungsi. 
f. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen 
perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu system.[2] 
4. Tahap Implementasi 
Tahap Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap 
untuk dioperasikan.  
Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program  jika tidak 
digunakan paket perangkat lunak aplikasi.[2] 
Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari : 
a. Menerapkan rencana implementasi. 
b. Melakukan kegiatan implementasi. 
c. Tindak lanjut implementasi. 
5. Tahap Pemeliharaan 
Tahap pemeliharaan adalah proses dimana kita mulai melakukan 
pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. 
Kemudian, jika waktu penggunaan sistem habis maka kita akan masuk lagi 
dalam  tahap perencanaan.[6] 
 
2.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 
 
2.3.1 PHP 
PHP (PHP :  Hypertext Preprocessor) adalah bahasa web server side yang bersifat open 
source. Bahasa php menyatu dengan script HTML yang sepenuhnya dijalankan pada server).[1] 
 
2.3.2 MySQL 
MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP mengunakan perintah Query 
dan Excape character yang sama dengan PHP. PHP memang mendukung jenis database tetapi 
untuk membuat sebuah website yang dinamis dan selalu up to date, MySQL merupakan pilihan 
database tercepat saat ini.[1] 
 
2.3.3 XAMPP 
Xampp adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar 
pemograman web, khususnya PHP dan MySQL.[7] 
 
2.3.4 Microsoft Visio 
Microsoft Visio2010 merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam keluarga besar 
aplikasi Microsoft Office yang dipergunakan untuk membuat gambar desain diagram teknik.[3] 
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2..3.5 HTML 
HTML adalah sebuah jenis text dokumen khusus yang digunakan oleh web browser 
untuk mempresentasikan text dan gambar.[5] 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1.1 Analisis Proses 
Sebelum merancang sistem, ada baiknya terlebih dahulu menganalisis sistem yang 
sedang berjalan pada gudang California Fried Chicken (CFC) PT Pioneerindo Gourmet 
International, Tbk yang digambarkan pada diagram DAD berikut: 
 
3.1.1.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks yang sedang berjalan pada gudang California Fried  Chicken (CFC) 
Palembang sebagai berikut:  
 
Sistem Pemesanan 


















Gambar 1  Diagram Konteks Sistem yang Berjalan 
 
3.2 RANCANGAN SISTEM 
3.2.1 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) ialah model data yang menggunakan beberapa 
notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan 
oleh data tersebut. ERD berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel  
yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu-banyak, dan 
banyak-banyak.Hubungan antar entitas pada PT Pioneerindo Gourmet International, tbk 
dapat dilihat pada gambar 2 
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Gambar 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
3.2.2.Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi 
Masing-masing tabel dalam database memiliki primary key pada setiap tabelnya. Field-
field pada masing-masing tabel juga memiliki nama yang unik. Setiap primary key dalam 
sebuah tabel biasanya memiliki keterhubungan dengan tabel lainnya dan menjadi field tambahan 
yang disebut juga dengan foreign key. Relasi antar tabel ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut : 
 
 
Gambar 3 Relasi antar Tabel 
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3.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks pada sistem ini entitas yang di gunakan yaitu. Entitas ini saling 
berhubungan. Sistem dapat dilihat pada diagram konteks pada gambar 4 
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Gambar 4 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.4 Rancangan Layar 
Rancangan layar merupakan rancangan form pada program yang dibuat beserta format 




Gambar 5 Form Login 
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Gambar 7 Form Data Bahan Persediaan 
 
 
Gambar 8 Form Pesan Bahan Kering 
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1. Dengan adanya aplikasi pemesanan bahan persediaan Store California Fried 
Chicken (CFC) wilayah kota palembang pada PT Pioneerindo gourmet 
international,tbk cabang Palembang berbasis web, dapat mempercepat dalam proses 
permintaan pemesanan bahan persediaan sehingga data yang diperlukan tidak 
membutuhkan waktu yang lama. 
2. Dengan adanya aplikasi ini, maka perusahaan dapat mengurangi terjadinya 
kesalahan-kesalahan dalam pemesanan bahan persediaan. 
3. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mengetahui jumlah stok yang sudah 
mencapai batas minimal agar pemesanan kembali dapat disegerakan. 
4. Mempermudah pihak PT Pioneerindo gourmet international, tbk cabang Palembang 
berbasis web,dalam membantu membuat laporan pemesanan bahan persediaan pada 
database agar lebih akurat dan terperinci. 




      Berdasarkan kesimpulan diatas,  penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara 
lain: 
1. Store California Fried Chicken (CFC) hendaknya mengoptimalkan pemanfaatkan 
aplikasi ini guna menangani berbagai proses kegiatan yang ada disana,perlu kerja 
sama yang baik untuk pihak yang terlibat,sehingga membantu kelancaran kerja 
sistem yang baru. 
2. Diperlukannya adanya pelatihan khusus terhadap pengguna (user) dalam 
mengoperasikan atau menjalankan program aplikasi ini, untuk mengoptimalkan 
kerja dari program aplikasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat 
menyebabkan kerusakan sistem ini. 
3. Aplikasi website ini dapat dikembangkan dengan bagian yang bisa memberikan 
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